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11.\,' I 
"~I,,,l,~Jo ",.""pal'fln I.~·rn ",f "n~~ mE'"dapatkan p"",Jidika" SE'Ca'" 
r"",""I. 1'.01"", ""1,,,,1,,1> ""1\~' m"rnpt','oleh iln," p"no( .. t.'lhuan dan k~l"r­
"mp;l.-,,- "-"""; "('n~,ma [,flgi """,.,·",.,11",1; d/in !:wn~s". lI"f."k m",m""rol<>h 
,1m" ,png"l.,o"n"" t,~rs .. h,,1 tlit,,,lllhk.. ,, te""i(,,- petlo(",;,,-r "l"" i("ru 
I,,])'':'''' .i"1",, .,,,ml.''''1'il,,,,,, p,> ".i"r~n k"paoJa """k dldik. Oleh ~a,E'fl" ,
,
"" ~",." !,,,J'l" "'""'""",.,,, .,1"" "">m"e~<;i"-~k,,,,, b",!",,, l'''''' j"r"" 
,01"", ,lib""il,,,,, J"'J',,,d,, """k didik (sis,",,,, I. 
T"r.""j )~",u ",e,'i"" m.-."da"fll k"sulilall d"l,.m ",enjal"nkatl 
"~"~".'" ""I, ,~", l'en~".J"". ~""en" l<>rb-oto.""ya """,l',,r 10.,1 ",jar ~·an<1. 
.J,mij ,ki hail; oJell "trru f,t.~'·"u" "ekolah. lIa: i"i ,Jitun,;ukka" 
b,'I",,, ;<lllk ~(""'.'H 5<,'.01,--.1 ,-,,!t<1. :el,.h me",iliki ( .. "il it"" .. "nO!. 
:,-,,,\k,,,, _,_,.""1; ",..,pU""kaan ,1ekoleks-i Luku ,I"an.'( iello(kap, 
"ho,.,' , ",,,m .-I"'"i("', "",r.'1h'~" Y.,,,,,- l""<1.k"l', ""di" b •.-in,jar d~r, 
1"·""j,1I lr' I "i"",I'" s"~t,,d .I~"O:"" lurlluL"n d"law kurikulum. Karena 
l-.~l.",I,~'"~~,, r",,;lil.~~ '''' .. q"'L al""l'-'I-ln 1I11"k ,j;,di~ h9.rtl" mn,c~,i 
)""h"" 1",,, ~"b"Jilal ·~"ml-,,,,' b"la.ia', geh1110:~a dalJ"t mc",""jan.'( 
...,1<'1" ,,-I".i "~\l "'\\\~ d,I'C'l ,1;"" d: "'Cliol"h. 
, 
'""l.~l< !,·~,·"w '.",,,1,, <;nmb",r L•.,II<,.i[' t.~'3"btlt tioJ.~k J"'11 d1lJc­ t, 
,,],,1, 011 \b1,,'" ~."k":,,h "I"", t~lnpi di L,al "ekola], ya".: b<",arti 
,;"1,,," 
j,,, 1. belajar. Oleh karena 
(l", ,.(L\1'" ",c'k,ik>,y" d","~\. ,""l"""r"al.k"n T,ol..""si lin~kun~"" le,9"'­
h,,1 "",,, .. ,,di ""·"1,,,,. b,·l".in,' '!l<!i ""~~ d'd:'k nch.;"JiI"n "J'O~"S b"l",­
"" ""'"e;:\,,,,' I,i't"l' b"'I',j" I:,,, ,J""~,,r, Iftl'C"", Dlll"m ha~ i"i Jiluru 
[,r,'C"""" i ''''I",,,,, i H'm",,,I,, d"n lo"rad" d: n"t"r" flnak didik d"n 
,,-',ml,.,'! \,.·'IA.I'''' ~"h)"~~,, ,,,,,,j.. rli,);k d'hurapk"" 01"",,\ bela.!", 
s''''n,·'' "kliC d,l" I"'''n!if. 
,," ~eJL~ i 
beLa.iar.oj, .i.)tl i k"n s"b,-,o:,,; sun,ber 
d(',,,ik,,,,, "''']'a';;' k,,~uld.an d"j"m '""""ntuk"" 
lino:kllno:,," L"rseb'lr. 
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" ",""" , '" ',1" '" I,ll, 
"" -,1 I,,,	 ,I ,I< '''''~ d j ~"i>ll" 1-"" <Ii
 
I"t"re< l",in

"	 
'" '''' I, c1 I , 
1.	 1:\1_1,<1 .. ",,",1,,,1, ""C; ",t'"h"", .-j,~l"nL llr,o:kunl("n I,,.r~'--'b,,t tl"IH.t 
'I',' ," ,L", ~'"nl,,,,' \.. I ')"" 
I'" """" ,I ,!l ('"'''' ,1"" ,"",~,k"h-l""o:k"h yan~ "ka" di];JL"::",,,k,,,, 
~.,I, ,""i "",j,,,1' 1,,,,1,,';,,,' 
T"I"'''' ''''""'i~",,, ,,\~I;,\I.-,,· '''' "dal"r, 
"",-, "",, ",,1,,1; U'e'I''-J' "!l"i I""ba""i hal .Y"">': tel'd,,-p,,' dlsekil.ar 
j"~k",,g~n "'''~Y .... , ~"",L y .• "o: tl"pat dlj"dikiln s"b,... ..:ai 
I
•,
",,,dw, f" 1"_hI' I,',~ ''',,,k .Iidlk,
 
,,"1,,1, ""·,,,,,,\,,1,,,; .~,· ... -C"I""- "tA'., la"i(k"h-l.... "~kAh y"no:
 
'.1.--",,',1 ,) t.o'n"",1< (hl_~m m"",,,,,fa,,tk';'ll lLn.i!lwn.i!an m,>s\'arak,,' ,
 
,,,,\,,,~., , ""001,,-, 1,,'I~_i"",	 , 
!
,
I
',1"1,,1,,',, ,,; Jim"",-",l1",,, sel,"H1,ni bah'll! infc"",,,""i bo"" para 
I ,.",,~, 1'",,,,,., ",', 'J"""_! ",... "t""I-'''n mll~y,,-rakat unt"k m<ono:et.alwi 
,~,,,,,I,,", ''"''"h'' 1",1 ",j,,,. lai', ".'".i! Lerdnpat cli" .. kita,· lino:kuno:annj'!l, 
S(·j,ll'c(<;" ,,,,,,,,,1,,, dih"r"pk"" (japaL m.,milih ,j""is sllmbel L",t ... ,iar 
,~ng; """""1 d""""" kebu\',I"." an"k didik. 
I).i.,,,.mi,jll~ ,Ill, m"k"L,h ,n, tl"l-'"t "'''''llpaklLn L"han ,"","uk"" 
h,,~ i "",<,,, ""k,,' ':,,"" m"mi 1 i k i pc) ten" i " ..b&>!.11 i """,bel' or l<>.lllr bllo:i 
"""k ,),,\jk, srl'i"""" oj""al d;'ma"faatkan. 
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1', \ I'., I 1 
El'r·\\':I·..-\ h'-J~jSt:I'TUAL 
1''' 'I.i~l m0rl11,'uL '1y"",.-,,, r'pkke,', ad .. l .. h "'Jatu pro~es p0rub"han 
I,~,-.,.,I, "n', [,,1,;1, h"ik !'''<.1-< dlri ~",~eor""" ~"muel S, 1982, hal. 
',;OJ 1""'111",1"" ''''~ dim"l'''''.1 merul'ok"" pe"ub"hu" clal'i s"r""lI;kaia" 
L"n"",,'''''' 1.-.- ,10 ""'''~ ].,1,;1, haik. lHl.ik d"lam bld ... "" I'cnl\eLahuan, 
\"'0-"'-" ,,,"';,,,,, "t""I'"'' n.il,,; .Iall sik"p. S".;"l"" de.",(an iLLI menuruL 
,,~">l(" ; .~" ''', i \..(Jlol'(is, b"l ".j"r merupakan SlH,Lu proses p"rubah"n 
t i,.«I;,~I, ,h ~d,,,~,,i h""i 1 d",' i"teraksi incliviclu dcn~"n 1in,;(­
I"",~"",., -';I.-·,,,,,,!.o, 19f1H, 10K], 2 ), 
r,.""~,,, d"'",il<i"" 1',,,1 ".i"'· rneJ"l!l,akan s""t-." j>r.,,,,,,, di",,,,,~ lIuru 
"I"'" ','"". 1",,,>(,",jU)' 1.",."I"m,~ m"lih"L "pa Vl>"1'( L"r;,,,11 se-l"m" 
,",,,,I; ,lidil .. '"~Il.ial""i 1'""",,,l,,m"" pendidikan u"t,,~. rr,,",,c~p'., s"su ... lu 
I",;""". ,hdi I.,,,],,,i,,,' it" t.cr.i"cl.i Lil d" .ir,teraksi .~nl .. r" yanll 
[wi"'; .. ,, d,.''''':'''' vn"" dipcl .. ,.,,,rl, Hal y n" dipcl ....i,~ri 1"i1al1 W"~II-
""k,," ~"",r'c\' 1,,'la,ia", S"mh"r Lelaj"r ialah a"'l'(al" """u .. tu Yll.nl'( 
oIap,,1 d i P("·J~,,,,,.I.I'" ~"b,,>(ai Lpmp"L "Lnu "aal ""tuk. bela..i,,~ "e:Beo­
n\ll~ Ho,,""ti\',,1>, 19SZ.h"1. 59 ). J"di "umhe,' bela.jar "dalah 
""O! .. ,l" ""''''.-'1'.' """~ oj,,"''''. ,Iima"r""tkan u"Ll1k mem"erk.,.y" i1mu 
,.,,,,,,;,·!,,II\'"'' ,b" ""·""",,,"11 IlIi" ... " "-an,, akan dicap"i. 
'I~II",'"I 11'>'·~l,yal,. ,,,I,, l,,,herapa macam sumber bel".i"~ 
"a",:',! 1",)·",,,,,1,,,,1 d ,I,,", ,-".,,~<,~ b"l .... i ... r men" ... j ... r, yaitu 
1 'I""LL~ i" 
2 llu~u/l'e'·"""Lakaan 
1. fhss 'I"",] j" 
,I. Alan' r.",,,kun,,,,n 
~. AJ"r P.'l"ia,'an 
G, Huseum Ro,"stiyah, 1982. h. h. 60 - 63 
"d. 1. 
'hrlu~i" ""[,,,,,,,; ~\lmb'-'I' h"I".J"r karl'n" "e-b"""i temp"l untuk 
men<l"".-,lkall S(·S\l"I." :r<lTlI'( l,~r" b"l'(i ..nak ala" ora'll'( lll.in. Hanusia 
mt"I'lI""lc'lll ""ml,,,,. h"l"lar yr,,,'!. »<.li",;( komplit k"ren ... den""n peran­
t"'1",~,~ll hnllns~., or"n~ 1",,, cl',)."l m,,"da.PllLk,," "eS\l ... Lll .,-anl'( lebih 
h~ny"I;. 
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'" ,I " I ,,', 
",~hJllk Ili-I"" 1'lafL""h"n, 19i1~, h, 1 2 5 ) . IsLilah 
".I~l"l1 1,""'\""" <.len>'!fl.n ""~,,nfl.p benda, ""l'a, 
II,("rr,,(',,~ ,r "I.i ko,I,,"g.~""~.~l1 '''') ik"hidw,,,n d"r> kcse,jc.hteca,," manus;", 
-1.-", 
m"'''''''II",I,:nknIl 1,,-,,,1 ~"'~ ".,,,,~~r-' i'H' 1 in<!k"nFlall, ""'b"-o:"i .i"nd"h 
'''''''''''''':''''111,; 1,"',i<.l"I"" rn"'"'-'J~ (OLIo ::;ocma,·I.ono, 1976, h. 25). 
,I.,., 
]>"1].('0'" d""ik i;ln w'n""," ie,,,, lin,gkun>'!an rJapaL tI i" inll,u]kan 
"'.]".0,:',; k'-'s.--\I'l,n] dol' ",~"",>I' I"'nd", da.y<~, k"ada"n d"n m,>hluk 
l,i,I"" ,".: """"I'al ,1.-\.1 "" ,'"an>: .,'nn>: ditemJOati mam'sia Lc:rserta 
''''ri]~];""",o ,,~hin,,~n ,1'-''''''''' "'~"""""'lr"hl Iwlan.'!sutl.'! ... n d,>n k.,.se­
."hl,,,,,:''''] .n,~",,~ .0 ",·n" rr,.-,hi"k Ii"m",,,. 
Sr', 'lr.> ,~,,,·.\s h"~,, 1 ll,o;k"".'!"D dal-'~L dibedab.." ,.r8~ dU8 
I,,,''''~rt, ",,'<11.1 ,jll>(ku"':,~l1 fioik d"n 1inl'(kunJ':a.n soal~l Oimo W, 
l'j~,0 1\;,1 \i lin'!ltlln,!," fis;\-; n,"rur,,,lwn 1iT>~klln'!"n yan.'! 
"J nm, i n.:l",no;e,,, SO" i ,,1 rn"ru""kan lin~kunl'(,,-n n'i\sH'l'O.kat.,,,''''''''' 
r"" ,I, '" ""'",<-1."\\,,,,, l->"h.." lin'!klJJ\.'!nn »0",i"1 ,,,i d"plOt 
L,r-r-'l)" """"', ,<-1 dall rE'I'r"~E'IlI ""'i II V" m,,-UpUtl y"n~ ber",,,,jud h"l-h"l ,
]",,, S"",n,-]; ~,rv"h,'''''~' l'J~.1, I< ..>t, q \. • 
1:'''',L_ '""'''"',,'' l'E'n".,',,), li"o;l,,,n~,, b"r"if"l ",,"sir, d"l"" .~rt.i 
I,.-,'\~'", U,,':llPLI<"" ti,lak m"",I,,,~ikaD p",ksaall l,ep",d", ;niivid". Lin.'!­
b"""" 10,,""''''--'' ,Ie"." k~m"".'!I--''''i,,-kemun,,kintlPl aLa.. k"~""D"tan-
I., "~rr", ' __ 11 k"I.,ndH indi\'id'L. O]",h kal'e-ntl itu lin>,!ku,",,,an tel'sebut 
h,"'LJ~ ",,'r:o;,'''<ILlIl~ P"''''''lg~M''' ,de-ille, ~ik"" dH' pol" till.'!kah 1ak'j 
':'''~ 1.",,", I", 1.",'l,ad"p l'''mr'E'IlI."kan prib",di ,,""k didik seb".'!ai 
m.-,IJI"I, s.,~i,oI ""'.'rno S., IDno, ]..d. 9~ l. 
nn<:"im""" l"<livid" mE'n.'!amLil ma:lfaat d ...ri kegempat"n ytln.'! 
>\i\,,--, ,1 •. n, "ld, \ill,~l.""<!Il" \"rO;[lIlL"n.'! keo"da i"rJivir!" p.n~ bcr­
~;",,~k,,'''''' Sikal' illtli,'i,du I.rrh"dap lin>,!kun>,!an d"pat bersifat 
m.. ,,,.'I.~I-'., m""','" ""'" .~t"IJ,,"n br,r"if~t ""Lra1 Ilimo \oi. 1986 La1 
1HI. 1 nrJ i" j tin 10""0 I "k I ; n>1b'n>'!an , .ii~" 1in.'!Kun.'!an l.er",eL"l tid"k 
1:.1"01 dlrl lndiv;'du. D"l"m h"l "" ;"llb'i­
'!" t1~l,~L m"lllL"rik:'n >'rrub"h~n ] inllkun>'!tln sesuai rJe""an y"n~ 
01 i k", I ,,-, ll"hl; j. Ik'" i I< "'),, i'~_~ inlli'ill" noenerlm!l lin!':klJll>'!",o, ~~r« ...o­
j.
,
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" '.""'"'' di "t .. l~ ·h,,~' d;~;",pull."" l,,,h"'A n"Lell", incll\-Hh, 
-ju' ", i",~I"",O("" i.-,-d.",,,1 I",G",,~,,-·, y,,,,~ l.i.m!'al ""Iik, d"lam arti 
1;,.,'1:"",." dll'nr , .. mp""g ""I,i in<livid" dan "cb',1 i!cnY" i"di,-i,," 
,,,,',, d "",1 "",,,,,,,-,,.";,,,-,,],, '"':1'''''0(''''' 
1,",'1"1'<:'" ,,,,.,,,,,-,; di.J~l"skc,n \",,j,, ba)(iat! t.erdaln'lu, 
"''''''''.,1'''' .~ .. '~"In ~'-'~""'" yan<: L"rdnp"l; dalam '·Ilat!."; ~erl,,, 
'"j,~, "H~ '''.1" d;,,·,'hi Al l'l""I-C t"r,,~blJL. I.\".-;~,,,\o:an t."s~bul 
-'I" ,.-""r"",jk"" pq,o;",,,, ."""~ I,nik aLtlul)ul1 hur"k rerllad,p m«hl'.lk 
"l." '''''n.",i" .\';\"1( Ileu"h d;",~kil"rnya. H,d ,ni l,,,,n;a"I..u;lO« k,-,p"cl" 
,"Ltt r_1l ,tl~ d"Oli]j,1<i,,-,,~ ''-M'O( ber",~nf""t b",u m2:du~; aL,t" 
,.<~, "._1·' ; I" '.O':~, I; n!(~"".;.~" ter~ehLlL d"p"t. bermH"f""t il"'''I>~n''''­
"'1_I>'·~ ""''''~''', ll,,'k'·, '''':~U''l(a" i~.U hartls d"p~t-_ m~luh(',.ik"" ,
,
'0' ",," n',~ i,I,·-·,.le ':",,( h"-"ni lai I 
_, k. ", .. ,,"'-~'" t... 1"I, ,-1,,,-,,,[ Olem"-nf"-al l;.nl{kul1.-:all il. ... Olalla ,, 
,1..,1,,,,, ,i ".'" ,01,,, 'el.l,lc]i s,,"Lu pro"e~ ll".ii ... ",~" ~"T." dc.~,,'­ f 
,,,~ .. ~,,I, "C-"-'I> (,,,b,,I,,,-,, t;",,\-.:,11 laku V"1I1( baru. Pe~"bah"" tin<:k..h ,I
-n l", "j """'''I'~I;;,n P"'I:ill<;J-cal.a" linl{kah l,.ku Y"".o: l"ma. n"nl("n 
,jc'lII >t, ,,,,,"~"S "~,,anf",c,I"" lill~l<""l(a,, S""'1'''' t"r,j:,diny" tin1l;1<"h 
,f\~,. I""", "' __""q",~",-" "" ..,I" ""OS~~ belfl_hlr, ni~.'bu~ dCh,iki ..n 
,]i~"'"""],,,,, ,."'C',,b,d,.o,ll \i,,,tk,," \"ku f .. r .. p~",t. ","ru~ak"'n 1.",,;)'1 ,nter 
:,:,s, ~"'-n"" i"di"id" d""""" ,,,.";k~nl':"l1 ~e\:.a~"i.rn"na di",eb"t,,.,, 
'1,,\> '.')0.\",.\ 
,1 .. ".1, 1 ,,,;,(b,,,,,,,,, s .. ~,,,,.1 i Ji ",h.s d ...pa~ Olcn.;acli. "" ..Gel' b"la.i .. r
 
'ro" I i "d i '.' id" ll,,! "'" ""'"' ,.-.r\.._~,-" i 1 onu pell,,>(e~.t\hllan dan t.eh"oloo(i
 
"n_' did" "".. k" diPooc''''S"i<"" tentanl( lin.";kuno;,," ,':1nli( b"o;ai­
",~",d·:"i, ;ltl-": Jilp,,1 ",,,,,-,,p,,k,,,, sumber b"la,j,u'. n"l,,,,, h~l in~, 
ll"~k"""',,n "Ii! ,lim"1<-o,,,i~..,p "ct"l"h li"o;i<u"i!3n yan<! "da <li lu;>.' 
~r-I,,--,],,l,. 
,I l' nl<; ",,, ..h,, 1w o.,i"r '.""( dikemukan Qleh [l.o""ti.'-"h p"da 
I.",,,,j.,,, l...,nhl,,,I,,, ]\ir"nya rl""aL dikenukak~n "ph.-rap" di"nt,,""JJ,'" 
."n~ ''''''d'",,,,- ""d" 1ino;l<u"o:,,", , '·"ilu 
I\".",<;.i. .. 
• 
~ r"-,,,,,,Vb,,,n
 
~_ fl,'1.SS ~Je"l"
 
1 II'I~"'"''
 
i ,\I"m Li""k"n1("n
 
,
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'hr "" " "('I",,,o:~ i ·"rrnh~,' l,,,l,,.;ur ,,,blah c:r'ang-,,,'ano( yav« 
r"~,, ,] ._ _c,,, r" I.",,], I i .1". ,"',,"e L"jllLar' ,1an peni!a lam"" )'a"I1; 
U",·o",· "", l,c., ,,' ""~"" (],'''ll!'all ,."laj"rall, '1«Il11s'a s"b,,­
.,." "d',,· l,·'~ "ce,.ir,~ ,1i,;elI11L den,«;", iSI.11,,], """0­
"",I 1",.,·,·,,,1"",1 ," ".C,r.~ "","ber ~el,,,-~~i. "'\1mb,.,.. i>clfl.i"T 
,1.1],;11 (1; ,01".1",,, ,!~"",," me,,,,(,,d~h<,,, ,,,t~r"i.,,, I"t~"~-h-, 
,lnl',LI- eli k"I"", ';'I~",.,~, ke".j" n"ra ""ml,e,. "t~'LPU" 
.]c,,,~ .•• ,, "'''"·_.,,,,,h,,,, ",,'d· ·J~t ..n;r; 1-.0' ""k01,,', Hal-I:"l ."a(1<;( 
,I r."('",'·~k,,, 1,,,,',,".,,,., nar" 'u..ber: Jni d,~p". wcn!])'.' petl""­
""''''''','''' ",<", ,,,~,,,_,\].,, kebcrlor,silEo, !il!i·.'PLl!J den,«,,,, 
,,,.·.,,,,,,,>,,~nLM' >' II" ""·'l.l~l~sl"", t.""t"n.g 1;.",,111 ,~n ~'''n" 
."." I "" n<	 ,
I
, 
" ,I .	 ""·'d,·":t-~"t1"n" I j t ,·r.ll", pel "-.'ar"" tidak ~"lal'.' lo:,,,>(K,,1' 
d ,,, "I,u"I',d'~,," ",-1'''] 1110. nl.eh 1-.,,,.<'),,.. i'.U. >(,,"', ",c"uo:"sk,," 
~ s" ""1,,, """"',,' "-,,11 dil.,,,rpusl.aknfln Jilin. D,d".. h,..l 
'OL' "Ln'u ,·I •.·.il" " "J,,1l men,«cl"hui ter-lehih dahulu 
jOLI''-'l''~'~'; ",,,I,,,,,,, ~~.1,,~.c;-, !-luku .\'lor.,« t"nj"p"l Ji sekilAr 
,·",,,,.1 h"", oJi 1\.,,,," V<"'l-,ust"\'",,n s,.kDl"I,. Kemudian 
h"I""h ""I :11" 1'''''' dil",,,'·,,k.. ,, )<'n'" h"l", ,,~'rt~ '-~'"""'­
1""'1' 1'- "b""L y,. ,« ·,k.,,, d ikun.i"n~ j. 
,
 ~',"""·,r""ln,, "'.'>, ",~di" .~eh"O:iii suml;er bel~.j;'r d"-p,,1.
 
; 1 "~",,,,,, ,ic"~,~,, r"~·,,,<:",,b," "i~w" unLl,.h m",n,«dHlu\Il klip­
"\'~ ,I'h 1>0'1.,,,, '~rjc;t'~'" al.a" ifl[or,",.,si .V,'"': berh,,­

1""",.'1' ,1",,0>:,," "-I~l"r.~,, l,-,rL~llt" Y"n,« elin""" eli mass 
,"",,J;, J"]1l,n h,,1 n, ,""di.<t. "el,,1< 
11,,1 In, ,bp"l dil",I;"k11n <I,"'~"n b..,nd'~"'-i\ k"l<'k~1 h"nda 
~.,>,'~",d, J,.",hlnm 1;",1"". KellluJian dilunj"kkan kQp"da sis"" 
ll,l"k di'-I"<I': ,-I"" nidi"k'-,,,i!<'UI< B~1,,- koJek"i Lenda. 
,·'''.cl,,," 1.,J"" ,)-,,,:,l d,ba"a kerlalB-lII ke_"-s, mal<a r>e!la.~I'(U­
.1!''''''''''~ d",·"t l;J"\-.,,Io..'.n d~nl'("-!l me"""dak"" sl.mJi l"pan­
"" " k .. 1-. ..""" t p.,.,:.- i ""." ""... be "dB t<:, ",."btl t _ 
.\."", ] jll>;f,,,r.~'.,, rn("""H."k",, 1; ..."1"",, "t",u ~<J,,jl~i )''1.110( 
"","I ki <'Ii i"gk".,~"" lers"hul. CI",b ka,,~·tl" ilu, 
'" ,,,.,,,: ',,,1 "">J.V'-' ,-" I.":",k",,, ';0">\,"" ~Luolj ."P""'<:lH1 ""au 
"".'" "j.~~I". !l"',, 1. stlldi iri kemudia" di"o'oleh bal-hal 
.~,,'< <l,t.'"I·."hl,.~" l;n,,~'-'n>l"" ;l-U dall dicari ,,"aha pern",c,,­
" ],'1.Il"1" 
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f"S\'IPI;LAN 
h", '" ," ,,,-,,, ,""n ",;"I"ol", ~"'f\ny~ d"P~l dibli"l'i.~"ro 
i··" .,', , 
1,,,,'iU!l~"1 m"n,j,.di "timber bell1,ll1r- b,,~ :1'''''1 '''i1 
" ,")1 ("no l YM'l( dim; I.ik' .lillt(I"'n>:A" itu 
1",llllOlot;:i yanj:( Lelall dilJli liki 
Lj",~hL"'~;:\1) ,'-'.,nl< ,.1a'''11 di,i".:Iik"n seb",,"i gn",b,,, ~",laj"r 
,h'I'·'\ \"-"UI,a m""",~L", hen,l .. "tBU komi:"i ,'''''" ,Ji.,iliki 
1 i n~k"ng"" ill'. I
 
r
 
, 
di.I"I"'kan ,j"tl'-!a" ('",'" melJ1b ...."a sumbe~' d"ri ling;;'ungan ke 
,hi 1 '" 
""",'" I,~ ,\al'"'' ~,,,,,I ... , c1""'l lin!":l<-'\1ll':"-n unLllk kepcntin".-H, 
pe.1" ;"""",. 
)~","'ln de""i],;."", k"""",h 1''''''' te:laola pendidik dihar,.pbl.r, 
.-l~",' ,,, .. m,,,,f· ,1'1"", J,,,l...,,,~; lil>\luHL"."n Lers"but llntuk ~",p"rllla... 
,"'n!(".i",·"" s.ll.ing"" n",""" b~l".i:lr melll':cd",' dapal be~l"n~sun~ 
El"l1>:"" 1.<0]]( !Jr, 
. 
,
 
•
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